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L §  due rim anen ti sono cristian e; ma la prim a tolta ad 
esam e, è rotta  obliquam ente a com inciare dall’ alto della de­
stra , d iscendendo al basso della sinistra di chi legge. D a ciò 
che rim ane di parole tronche rilevasi che questa iscrizione 
è dedicata a due so ggetti m orti 1’ anno s te sso , non il m ede­
sim o g io rn o ; e di uno fra essi si è, salvato il n o m e, che è 
A lb in o . Q u e sta  iscriz io n e , per quanto m u tila , non m anca di 
avere una certa  im p ortan za, da che accenna al C onsolato  di 
S im m aco. S iccom e però quattro personaggi di questo nom e 
figuran o  nei F asti C o n s o la ri, rim arrebbe dubbio qual di essi 
fosse quello  ch e è nom inato in questa epigrafe. Il relatore fra 
i quattro dà la preferenza a quello del 485 , che fu in O cc i­
dente e senza c o lle g a , e assegna le ragion i che m ilitano m 
favo r di questo ed escludono g li altri. Proposte poi alcune 
in duzioni su lla  parte m an can te, passa all’ ultim a iscrizione, che 
è dedicata ad una fanciulla settenne per nom e C rescenzia. 
A n c h e  questa pietra è rotta d’ alto in basso e m ancante del 
princip io  d’ o g n i r ig a : non m anca però d’ interesse portando 
seco indubitatam ente la sua data nel nom e dei consoli del- 
1’ anno 434. È vero  che è nom inato un solo, A spare; m a è 
anch e v e ro  ch e prim a di questo nom e v i è un e t  che con­
g iu n ge  il prim o col secondo. Q u el prim o andò perduto colla 
frattura del m arm o; m a i Fasti ci fanno conoscere essere stato 
*
A rio v in d o .
Il socio  B elgran o  presenta la copia di un docum ento trasm esso 
alla S o cietà  dal prof. G u g lie lm o  H eyd Bibliotecario di Stoccarda, 
e con cern en te le contese tra V en ezia , G en ova  e Pisa. O sserva 
com e la  rin u n zia  c h e , dopo la prim a crociata dei latini contio  
C o sta n tin o p o li, fece dell’ isola  di C r e t a  a’ veneziani Bonifacio 
d i'M o n fe r r a to , rinfocolò  d’ un tratto le discordie tra la Si­
g n o ria  di San M arco e quella de’ genovesi. « L e quali com e 
p arvero  assai prossim e a degenerare in aperta guerra, in 
ispecie dopo le  ardim entose e ben riuscite spedizioni di En­
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rico  P escatore, così persuasero ai veneti l ’ opportunità di 
fortificarsi per tem po con acconce alleanze. N è  tra queste 
potea cercarsene alcuna che si chiarisse più solida della pisana.
» Se non che la stessa P isa , i cui cittadini avean difesa C o ­
stantinopoli contro l ’ im peto de’ crociati, non p oteva  tro v a rsi 
in peifetta  arm onia coi venezian i ( i ) .  O cco rre v a  dunque non 
solo gittare le fondamenta della le g a , m a appianare le diffe­
renze; e ciò appunto si ebbe in m ira di conseguire con un 
atto la cui esistenza rim ase fin presso a’ dì nostri ignorata. 
L  atto in discorso si annovera infatti tra quel cum ulo  di carte 
che rim asero lungo tem po celate in un locale sopra la chiesa 
di san M arco in V en ezia , dove poi si scopersero nel i 8 n ;  
e venne prim ieram ente indicato dal C ico gn a  lad dove com ­
m entando la lapide sepolcrale del doge P ietro  Z iani in san G io r­
gio  M ag gio re , tocca de’ più im portanti docum enti che si ri­
feriscono al costui governo (2 ). D al C ico gn a  ne attinse 
quindi notizia il Rom anin (3 ), le cui p aro le , tuttoché alquanto 
oscure, non isfuggirono alla oculatezza del nostro  D esim on i che 
vo lle  pigliarne nota nelle proprie schede.
» Il docum ento però serbasi tuttora inedito ; e vu o isi saper 
grado al eh. Ideyd dello avercene spedita la copia succitata, la 
quale venne fedelmente eseguita lo scorso anno da un am ico 
del lodato P rofessore, il rev. T eo d o ro  E lze parroco  tedesco 
in V e n e zia , sulla pergam ena oggidì custodita in quel R . A r ­
chivio di Stato. O r eccone il tenore.
In nom ine dom ini nostri Jesu C hristi D ei eterni. A n n o  ab 
incarnatione eius. m. c c .  v i i .  inditione nona, die tali ('nonis)  au­
g u sti, Pisis in tali loco ( ecclesia sancti Petri in Palude'). Cuna
( 1 )  H e y d  , Le colonie degli italiani in Oriente nel medio e v o , v o i .  I, p a g .  96.
(2) T>elle iscrizioni veneziane, I V ,  539.
(3) Storia documentata di Venezia, I I ,  195.
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ad presentiam  vestram , dom ine Petre C iane, D ei grafia inclite 
V e n e tia ru m , D alm atiae atque C roatie d ux, dom ine quarte 
partis et dim idie totius im perij R om anie, ego G erardus Cur- 
teuecchie pisanorum  p o te stas , viros honorabiles V en tilium  
(V e n tr i l iu m ? )  q. Ildebrandi V en tilij et A lbithonem  Caldere 
nuntios tran sm isissem , quibus dedi plenam potestatem  et m an­
datum  irreu o cab ile  iurandi super animam m e a m , quod totum  
quod  ipsi m issatici ve l unus eorum  statu eren t, ordinarent 
atque firm aren t vobiscum  ve l cum  alio duce ve l alia aliqua 
person a pro aliquo vestrum  ratum  et firm um  haberem  et te­
n erem  et facerem  et o b seru arem , et fieri et obseruari facerem  
sicut ab ipsis legatis v e l uno eorum  statueretur et firm aretur, 
v e lu t in quodam  scripto confecto manu publica aspexistis per 
ord in em  co n tin eri, placuit vobis societatis fedus pro ciuitate 
pisana in ire cum  e is , quod continet sic. In nom ine dom ini 
nostri Jesu C h risti D ei eterni. A nn o ab incarnatione eius 
m . c c .v i i ,  inditione n o n a , sexto  nonas iulij. N os V en tilius filius 
quondam  Ildebrandi V en tilij et A lbitho quondam Caldere 
m issi v ir i nobilis G erardi Curteuechie pisanorum  potestatis 
ad vestram  dom inguP^tre C ian e D ei gratia V en etiarum , Dal- 
m atie atque^ C roatie dux in c lite , domine quarte partis et di­
m idie totius im perij R o m a n ie , presentiam destinati, gratia sug­
g e re n te , que am icitiam  parit, ciuitatis pisane nom ine eo vo­
biscum  sum us federe so c ia ti, ut exercitum  facere ,debeat pi­
sana ciuitas atque vos. P isani videlicet galearum  x x x x  et vos 
sim iliter x x x x ,  plus autem  facere ex vestra parte erit in be­
neplacito v e s tro ; qui exercitus conuenire in Sicilia debent 
apud M e sa n a m ; et exinde iter arripere per totum  mensem 
m adij ve n tu ru m  proxim u m ; debent autem exercitus isti offen­
dere ianuenses ubicum que eos inuenerint et offendere illos 
p o te rin t, et lo ca  que tenuerint et videbuntur teneri per eos 
de quibus sim ul concordes erunt omni fraude postposita et in­
gen io  m alo. E t si de ciuitatibus seu locis alijs cep erin t, queO m
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contra honorem  regium  teneantur titulis coron e regie  assi­
gnatis restituere eas debent dom inio.iurisdictionis regalis, con­
grua prius securitate recepta quod nunquam in eis recipiet 
neque lec ip i faciet rex ianuenses sine consensu vestro  et d u i­
tatis pisane. Aquestum  quemquam (?) fecerint, inter se fideliter 
diuident secundum  nauigij quantitatem. D ebent autem  itare  
exercitus isti simul, et iuuare se m anutenere et deffendere 
contra om nes qui eos vellent offendere, sicut fideles socij 
usque ad term inum  quem elegerint voluntate com uni. P reterea 
statutum  est quod a festo apostolorum  P etri et Pauli tran­
sacto nuper usque ad annos duos nullam  pacem  nullam que 
concordiam  faciet cum ianuensibus pisana ciuitas sine vestro  
consensui (sic) , nec vos absque ciuitate pisana; hec om nia 
seruata erunt ex parte ciuitatis p isane, 'que debent et ex ve­
stra parte seruari, nisi partis utriusque rem anserit voluntate. 
V eru m  pro eo quod nescitur quod tem poris m utatione vel 
rerum  varietate contingat, pisana ciuitas hinc ad festum  na- 
tiuitatis dom inice, vel ad plus infra quintam decim am  ab ipso 
festo proxim o ven ien ti, nuntios suos si voluerit m ittere debet 
V en etiam  significando si ea que statuta sunt et com posita 
possint fieri in term ino m em orato. C um  quibus ad term inum  
si statuetur, et omnia quecum que ordinata sunt ve l erunt pa­
riter et com posita, ex parte ciuitatis pisane seruabuntur et 
fient. Sim iliter· et v o s , domine d u x , si v o lu e ritis , nuntios 
vestros Pisas mittere debetis infra spatium tem poris m em orati, 
significando pariter si ea que ordinata continentur superius 
possint fieri term ino supradicto. C um  quibus nuntijs ad ter­
m inum  si statuetur et ea omnia que statuentur et ordinata 
sunt ve l erunt debent ex vestra parte seruari pari m odo et 
fieri. Cuius scripti continentiam  dicti nuntij iure iurando 
firm arunt. Unde ego prenom inatus G erardus C u rte u e c h ie , 
pisanorum  potestas, corporaliter affirmo ad euangelia sancta 
D ei, presentibus et assistentibus viris nobilibus tali et tali (sic),
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quod h ec om n ia que continentur superius debere fieri ex parte 
ciuitatis pisane seruabo ei faciam  sine fraude seruari.
N o s  testes A lb ith o  C a ld ere  et Bulsus P etri A lb ith i et A l­
bertus filiorum  B onacij et R obertus et G uiscardus. Judices 
et notarij rogati.
E g o  talis (sic)  notarius huic iuram ento interfui et de 
m andato prefati potestatis hanc cartam  scripsi com pleui et 
rob orau i.
» L e  parole che io  nel principio dell’ atto ho segnate in 
co rsiv o  e poste fra paren tesi, leggonsi invece fra la lin ea , 
d ’ altro in ch iostro  benché di carattere sin cron o; e per guisa 
che la p aro la  nonis vien e a cadere sopra quelle che dicono 
die tali m ensis; m entre le altre ecclesia sancti Petri in Palude 
r isp on d on o alla generica indicazione tali ecclesia. D onde si 
r ileva  che la  pergam en a citata era prop riam ente, com e or 
or d irem m o , la m inuta dell’ a tto , e si conosce che questo 
ven n e effettivam en te conclu so  il 5 agosto 1207.
» L ’ atto p o i contiene in  sostanza la ratifica della lega pro­
g e tta ta , e m ette in aperto com e questa precipuam ente si ri­
so lvesse a favorire i d isegni di Federigo di S v e v ia , il quale 
com e già  E n rico  V I , avendo sollecitato Γ aiuto de’ genovesi 
p el con quisto  della S ic ilia , non tenne fede più del proprio 
padre alle largh e prom esse lor fatte di privilegi e di signorie. 
D i più ci chiarisce che la lega m edesim a inform avasi in  tutto 
a’ principii della ven ezian a politica ; la quale com e aveva esclusi 
da C o sta n tin o p o li i g e n o v e s i, m ercé quella accorta stipula­
zio n e per, cu i g li Im peratori latini si erano obbligati a ban­
dire dal regn o  chiunque appartenesse a popolo in guerra coi 
v e n e ti ( 1 ) ,  così m irava di presente ad escluderli da tutti i 
p o rti siciliani.
( 1 )  H e y d ,  I ,  134,
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» Il patto poi a seconda del quale tutto il n av ig lio  de’ co l­
legati dovea raccogliersi nelle acque di M essina, non era forse 
rim asto così segreto che non ne fosse trapelato alcun rum ore 
in quella te r ra , o forse avea di g ià  sortito nn principio  d’ e- 
secuzione intorno al cadere del 12 0 7 ;  leggen dosi in  O g e rio
1 ane che nauis . . .  que Sanctus Jacobus dicebatur, qua Symon 
de Bulgaro preerat, cum galea una apud Messanam iter suurn 
direxit, ibique homines Messane timore Pisanorum perterritos in- 
ueniens et stupefactos, eos penitus confortami ( 1 ) .
» N è  Γ alleanza ebbe vig ore  per lo  spazio stabilito n e ll’ atto, 
benché non ci venga dato conoscerne la cagio n e; anzi è certo 
che già nel successivo 1208 fu tra pisani e g en o vesi conclusa 
una tre g u a , e l ’ anno appresso si addivenne, quantunque per 
poco , ad. una pace definitiva. D ella  quale rog o ssi un lun go istru- 
m ento che serbasi inedito nel nostro A rch iv io  di Stato  ( 2 ) ,  
e dicesi stipulato nella terra di L eric i ad introm ission e degli 
abati del T ig lie to  e di san G a lg a n o , presenti L o ta rio  prim ate 
di P isa , O tto n e arcivescovo di G e n o v a , G u altieri ve sco vo  di 
L un i ».
D opo varie altre considerazioni, il socio B elgran o  si fa a par­
lare del prof. T e o d o ro  W u sten feld  di G ottin ga, e delle ricerche 
istituite dal m edesim o nell’A rc h iv io  di G en o va  correndo Γ au­
tunno del 1 8 7 1 ,  per la com pilazione di un R egesto  dei di­
plom i concernenti alla storia dei C om un i italiani avanti il 1330. 
D a una lettera testé diretta dal eh. P rofessore al socio P in elli 
desum e poi qualche notizia degli studi successivam ente fatti 
in altri A rch iv i dal W u sten feld ; e così ad esem pio tocca  di 
un bel codice dell’ A rch ivio  di C o r n e to , appellato M argarita, 
contenente tutti g li atti e trattati pubblici di quel C o m u n e , 
ragguardevole nel medio evo per la tratta dei g ra n i, di che
(1) P e r t z , DvConum. Germ. H is t ., XVIII, 126.
(2) M aterie Politiche, mazzo III.
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